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Art. 27: 
El Estado garantiza 
las libertades de 
enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra 
Constftuel6n Polltlca de Colomblll de 1991 
la enseñanza de la historia: 
RUTA NOVEDOSA PARA LA FORMACION 
DE LOS HOMBRES DEL FUTURO 
"Nuestro aula es UN MOTIVO DE ENCUENTRO, 
ae permanente aonae se generan 
ainómicos que promueven el respeto o lo 
lo construcdón colectivo y el 
trabajo en equipo. En lo búsqueda de aprender 
o juntos, estimulamos ainómicos ae 
interacción, de socialización, de inquietudes, 
alegrías, sueños e ilusiones, poro lograr 
aprendizajes comprensivos y útiles".1 
e For el profesor Bhriter Pti\1, pm la investigaci6n 
"Rutas l'!dagógiw en la tnSeñanza de la historli•, 
realiuda por el Programa R.ed de la Unrmsidad 
Na.cional de Colorn!Ji¡, bijo el auspicio del IDEP. 
Contrato No.22 de 200Z. 
El C. E. D. Colsubsidio Las Mercedes 
es un colegio con contrato de conce-
sión entre la Caja Colombiana de 
Subsidio Familiar, Colsubsidio y la Se-
cretaría Distrital de Educación. 
Nos encontramos en el barrio El Mue-
lle de la localidad diez de Engativá. 
Entre una estructura urbana de re-
ciente consolidación, son vecinos del 
Aeropuerto El Dorado, la planta de 
Zoonosis y la construcción del eje 
ambiental del Humedal de Jaboqué. 
Aun se encuentran calles y servicios 
en proceso de construcción, lotes y 
"medias casas" en venta. El colegio 
ha motivado la creación de negocios 
de papelerías, misceláneas y de co-
municación como salas de Internet, 
fotocopiadoras y telefonía y ventas 
ambulantes de todo tipo de comes-
tibles. También, billares con su alco-
hol y cigarrillo, juegos de vídeo y ex-
pendios de drogas. 
La población del sector responde, en 
apariencia, a un estrato tres, pues así 
lo indican las facturas de los servicios 
públicos. La mayor parte de la pobla-
ción es de reciente aparición, provie-
nen de todo lugar de Bogotá y de Co-
lombia; hay cuadras simbióticas en-
tre lo urbano y lo rural, casas de con-
trastes en número de habitantes. Exis-
ten familias de distintos tipos, unas 
con papá, mamá e hijo, otras con ma-
má y tres hijos, otras con seis niños y 
madre o padre virtual. Generalmente 
viven en una habitación o en un apar-
tamento en arriendo y nunca falta el 
televisor. 
El P. E. 1 y las ciencias 
sociales 2 
El saber disciplinar de las clases de 
Ciencias Sociales en el colegio res-
ponde a las estrategias pedagógicas 
que plantea el P. E. l. del colegio a tra-
vés de proyectos. El saber escolar es 
construido con los proyectos de aula, 
eje problémico y línea de investiga-
ción. Los contenidos y la programa-
ción son el resultado de la conversa-
ción entre el conocimiento que el es-
tudiante posee y el saber científico del 
área, en ejercicio planteado dentro de 
una ruta pedagógica que inicia con la 
pregunta motivada de los propios con-
textos e intereses. Con esta perspec-
tiva, los niños, adolescentes y jóve-
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nes están inmersos en ambientes de 
aprendizaje, en interacción cons-
tante con sus compañeros y con sus 
maestros para convertirse en los pro-
tagonistas del proceso. 
La labor del docente de esta escuela, 
reconoce la vital importancia del tra-
bajo en proyectos a todo nivel, pues 
se considera que es el proceso el que 
debe aplicar el ser humano en todos 
los escenarios de su vida. Pasar de 
la curiosidad al interés, del interés a 
la hipótesis, de la hipótesis a la bús-
queda y de esta a la explicación y vali-
dación de un saber que no es sola-
mente relacionado con el conoci-
miento sino es un saber hacer en la 
vida. Saber que le permite relacio-
narse con las cosas, con los otros y 
con él mismo desde esa ruta, que lo 
convierte en un ser en proyecto. 
El educador con el saber disciplinar 
de las Ciencias Sociales debe desa-
rrollar los procesos cognitivos, cuali-
ficando las competencias, integrando 
saberes, interactuando con conoci-
mientos y comunidades; abriendo 
mundos en los niños de preescolar y 
primaria. En los adolescentes profun-
dizando los temas, construyendo re-
des conceptuales y autonomía e in-
dependencia. En el joven la opción de 
decidir entre muchas de vida. Asumi-
mos que el conocimiento que se ad-
quiere se encuentra mediado por una 
actividad social que requiere un tra-
bajo particular, para que el "individuo 
construya sus propios procesos y re-
signifique los diversos eventos so-
ciales que encuentra en su vida, in-
corporando e insertando nuevos ele-
mentos a sistemas previos de clasifi-
caciones, de eventos, de tipologías, 
de personas y de hechos sociales 
que él ya posee y ha construido ante-
riormente."3 
El aula de clase es el ambiente esco-
lar más próximo al estudiante; en ella 
el docente promueve o detiene las di-
námicas de interacción, socializa-
ción, alegría, sueños, ilusiones, ruptu-
ras, preguntas e inquietudes de los 
estudiantes. Estas dinámicas consti-
tuyen los puntos de apoyo para lograr 
aprendizajes comprensivos, útiles y 
significativos, formas de relación en 
donde el respeto a la individualidad 
y el trabajo en equipo se conjugan pa-
ra aprender a ser y a vivir juntos. 
Para tener en cuenta 
• Con esta perspectiva, los niños, adolescentes y jóvenes están inmersos en 
ambientes de aprendizaje, en interacción constante con sus compañeros y con 
sus maestros para convertirse en los protagonistas del proceso. 
• Pasar de la curiosidad al interés, del interés a la hipótesis, de la hipótesis a la 
búsqueda y de ésta a la explicación y a la validación de un saber que no es 
solamente relacionado con el conocimiento sino que es un saber hacia la vida. 
Este saber le permite al estudiante relacionarse con las cosas. con los otros y 
con el mismo desde esa ruta, que lo convierte en un ser en proyecto. 
El área de ciencias sociales es fundamental para 
entender el ser y el hacer de los niños e intervenir 
-desde el presente- en la futura posición ética, 
política y social del hombre frente al país 
Se requiere por parte del maestro una 
reflexión permanente de su quehacer; 
desde el manejo del tiempo, la organi-
zación del espacio, la distribución de 
los pupitres, las didácticas, metodolo-
gías y estrategias a desarrollar; se 
requiere pensar en las actividades, 
los objetos que se introduzcan, el ma-
terial impreso, etc. Esto significa que 
el maestro se convierte en el diseña-
dor de ambientes de aprendizaje en 
donde el disentir, el asombro, el ámbi-
to para la interpretación, la divergen-
cia y la proposición sean los escena-
rios para el encuentro y el reconoci-
miento de sí mismo y del otro. 
La cotidianidad 
significativa en el 
plan de estudios 
El plan de estudios enriquece y trans-
forma las prácticas educativas en la 
medida en que se incorpora al plan 
de vida del estudiante. Esto exige que 
el plan de estudios sea abierto y fle-
xible. El plan de vida es una construc-
ción colectiva y personal, que está 
orientada por el interés y por la moti- · 
vación. 
mo persona, respetándole sus de-
rechos. Por ello para el colegio y las 
ciencias sociales las experiencias de 
vida de los estudiantes, cuyo interés 
y motivación para venir al colegio es 
construir una casa en el árbol, poder 
convivir con sus compañeros sin te-
ner problemas y peleas, poder com-
partir e interactuar en un sitio diferen-
te a su alcoba y porque las y los "pro-
fes" son divertidos y confidentes, son 
motivo de movilización, sentido y amor 
hacia el plan de estudios y el proyecto 
de vida de la institución educativa. 
Pertinencia del área 
Para el área de ciencias sociales re-
sulta fundamental entender el ser y 
el hacer de los niños, para intervenir 
-desde el presente- en su futura posi-
ción ética, política y social frente al país. 
Es por ello que el área interviene y 
forma en participación comunitaria 
desde el aula y las comunidades ve-
cinales; en el aula con la construcción 
de mínimos de convivencia, las 
asambleas de clase y lo referente al 
gobierno escolar con un énfasis en 
el consejo estudiantil; desde las co-
EI conocimiento personal lo compo- munidades, en la construcción de 
nen las experiencias y significados vínculos con organizaciones guber-
con los que la persona interpreta el namentales y no gubernamentales 
medio y dirige su comportamiento, que apoyen la formación de redes 
según sus intereses, es su teoría per- con otras instituciones para participar 
sonal, es la visión de su mundo y en- en eventos de cultura, educación ciu-
torno, el cual se hace vivo en la insti- dadana, uso del tiempo libre, resolu-
tución educativa, permitiéndole y de- ción de conflictos, etc. 
jándole ser. Se le reconoce al otro co-
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El gobierno escolar: una 
estrategia en el aula 
La conformación del Gobierno Esco-
lar es una excusa perfecta para abor-
dar un trabajo por proyectos, incluye 
a cada uno de los actores sociales, 
desarrolla conceptos específicos del 
área de las Ciencias Sociales, cuali-
fica procesos y permite el crecimiento 
de la comunidad en general. 
Primera fase 
En una primera fase, de reconoci-
miento y sensibilización, convoca-
mos el área de las Ciencias Sociales 
para planear una forma que integre 
a cada uno de los estamentos del co-
legio y aquellas instituciones guber-
namentales o no que puedan aportar 
y enriquecer la formación . Cada 
miembro del equipo docente, directivo 
y administrativo se encuentra orien-
tado por la filosofía del P. E. l. y se con-
vierte en necesario e imprescindible 
en el éxito de la dinámica. La demo-
cracia en la escuela. 
Hemos logrado disponer de espacios 
para construir ambientes escolares 
que inviten e involucren en una discu-
sión permanente de la democracia a 
través de Murales de expresión, esto 
es, preguntas planteadas para que la 
comunidad exprese espontánea-
mente sus posiciones; se ubican es-
tratégicamente en el exterior e inte-
rior de la institución, en paredes o pi-
sos, en fin, que rompan la cotidiani-
dad de los pasos, de la vivencia. Tam-
bién, la emisora escolar, el periódico 
y proyección de cine se convierten en 
espacios de debate, discusión y difu-
sión de experiencias, funciones y roles de 
aquellos involucrados en el proceso. 
Los momentos de reflexión con los 
grupos son los primeros de la clase, 
o todas las clases de humanidades, 
naturales, tecnológicas y de expre-
sión, abordaran el tema con la in-
tención de que entre cada uno de los 
miembros de la escuela se conozca, 
se valide, se construya, etc., posicio-
nes con y en la democracia. Formar 
para vivir en la aceptación en la dife-
rencia es una tarea de todos. 
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A través de documentos se le pre-
sentan a los estudiantes y docentes, 
adaptados, también, a niveles cogni-
tivos, elementos teóricos y de contex-
to con propuestas en ejercicios con-
cretos para que realicen en espacios 
adecuados, para ello, es fundamen-
tal el apoyo de los colegas, las direc-
tivas y la administración en cada una 
de sus funciones para que giren casi 
"exclusivamente" al servicio y apoyo 
de la sensibilización. La formación po-
lítica y la democracia no son cuestión 
de una hora o un día, con ella se cons-
truye conocimiento y un proyecto de 
vida. 
Investigar con los estudiantes en la in-
teracción de roles, funciones y demás 
de los estamentos, cargos de direc-
ción del colegio, del gobierno estu-
diantil, fomentar dinámicas de presen-
tación, debates, seminarios, entrevis-
tas, etc., para los estudiantes es un 
reconocimiento de las instituciones y 
los papeles que juegan la inclusión y 
exclusión a ellos. 
Salir al barrio, identificar y reconocer 
en él las formas de organización y par-
ticipación de la comunidad, funciones 
e impactos de la organización y la falta 
de ella, del colegio, la propia familia, 
él como estudiante y miembro, las jun-
tas de acción comunal, vecinal, segu-
ridad, las Iglesias, en fin, todo aquello 
y aquel que de una u otra forma hacen 
parte de los contextos de la vida de-
mocrática. 
Segunda fase: 
En una segunda fase se convocó un 
Foro que reuniera a los estamentos 
del colegio, la vecindad, la Procuradu-
ría Distrital, la Alcaldía Local y expe-
riencias en otros colegios en torno a 
la pregunta de "Para qué un gobierno 
estudiantil", una jornada dedicada y 
adecuada a intercambiar ideas en tor-
no a la participación. 
Días después se inician debates y pro-
selitismo con cada grado, nivel y comu-
nidad escolar de quienes aspiran a 
conformar el consejo estudiantil, es-
tos son, los alcaldes, Personero, Re-
presentante Estudiantil al Consejo Di-
rectivo y Vicepersonero, quienes se 
presentan en "plancha"4 y los Profe-
sores representantes al Consejo Di-
rectivo, quienes se han inscrito con 
propuestas de trabajo concreto y se 
encuentran en acompañamiento con 
los docentes del área de Ciencias So-
ciales y aquellos que se involucren 
para cualificar las ideas, las presenta-
ciones y colaborar en la dirección de 
acciones que lleven a la elección de 
los candidatos. Se plantean con ellos 
jornadas de formación en conversa-
torios con equipos de docentes, direc-
tivas, representantes de la comunidad, 
Empresarios participantes del Consejo 
Directivo y un Campamento de compe-
tencias que cualifique trabajo en equipo. 
La jornada de elección se plantea co-
mo un "Día de la Democracia" una dis-
A través de las Ciencias Sociales el educador debe 
desarrollar los procesos cognitivos mediante la 
cualificación de las competencias, integrando 
saberes, interactuando con conocimientos y con 
comunidades 
posición de actividades como vfdeofo-
ros, cuentería, concierto, rincones lite-
rarios, títeres, una marcha por la Paz 
de Colombia en el sector. Simultánea-
mente funcionan las mesas de vota-
ción dispuestas con jurados, veedo-
res y encargados de convivencia. 
Ya elegidos los diferentes represen-
tantes iniciamos una tercera fase de 
consolidación, capacitación y acredi-
tación del Gobierno Escolar en los es-
tamentos del colegio y demás institu-
ciones pertinentes. El área, en una 
nueva planeación establece respon-
sabilidades para un acompañamiento 
consecuente y constante para un 
buen desempeño del Consejo Estu-
diantil y de los miembros del colegio 
con ellos. 
Pertinencia del área 
El proceso de conformación del Go-
bierno Escolar permitió al área en el 
aula abordar conceptos fundamen-
tales a través de contenidos: 
Con temas como Grecia y Roma y el 
surgimiento de la Democracia y el De-
recho; estructuras y dinámicas socia-
les en el feudalismo, en el renacimien-
to, en la ilustración etc., que permitían 
o negaban al sujeto, que beneficiaban 
o a clases sociales, que 
dinamizaban o estancaban procesos 
democráticos. Procesos de indepen-
dencia, revoluciones, movimientos in-
digenistas, comuneros, en fin aque-
llos hechos que permitan involucrar 
lo pertinente a las decisiones y posi-
ciones de los actores sociales en un 
evento de transformación, conflicto, 
cambio. También, analizar y sintetizar, 
comunicar y proponer soluciones a 
problemas del conflicto colombiano 
contribuye y apoyan el proceso de en-
señanza-aprendizaje para saber ha-
cer en contextos. 
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